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Gonore merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh 
bakteri Neisseria gonorrhoeae yang dapat diobati dengan menggunakan antibiotik. 
Namun, penggunaan antibiotik secara bebas dan tidak rasional dapat menyebabkan 
resistensi antibiotik sehingga dapat meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas 
suatu penyakit. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya 
resistensi antibiotik yaitu dengan mengevaluasi rasionalitas penggunaannya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasionalitas penggunaan antibiotik yang 
ditinjau melalui tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, dan tepat dosis. Penelitian 
ini merupakan jenis penelitian non eksperimental yang dilakukan secara 
observasional pada data rekam medik pasien dewasa gonore rawat jalan RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta periode Januari 2013-Juli 2016. Pengambilan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling dan dianalisis secara deskriptif non analitik 
untuk menggambarkan penggunaan antibiotik sebenarnya pada pasien dewasa 
gonore rawat jalan RSUD Dr. Moewardi Surakarta periode Januari 2013-Juli 2016 
dan dibandingkan dengan standar Buku Pedoman Penanganan Infeksi Menular 
Seksual 2011 Kemenkes RI. Hasil penelitian dari 88 kasus yang diteliti, antibiotik 
yang digunakan pada kasus gonore adalah sefiksim (58%), azitromisin (46,6%), 
doksisiklin (36,4%), ofloksasin (21,6%), levofloksasin (6,8%), siprofloksasin 
(4,6%), metronidazol dan sefditoren masing-masing (2,3%), seftriakson dan 
kloramfenikol masing-masing (1,1%), terdapat 88 kasus (100%) tepat indikasi dan 
tepat pasien,47 kasus (53,4%) tepat obat, 41 kasus (46,6%) tepat dosis, serta yang 
memenuhi aspek rasionalitas sebesar 46,6%. 
 





Gonorrhea is a sexually transmitted disease caused by the bacterium 
Neisseria gonorrhoeae can be treated using antibiotics. However, the use of 
antibiotics freely and irrational can cause antibiotic resistance so as to increase 
morbidity and mortality of a disease. One effort that can be done to prevent the 
occurrence of antibiotic resistance is by evaluating the rationality of its use. This 
study aims to determine the rationality of antibiotic use are reviewed through the 
proper indications, the right patient, the right medication and the right dosage. This 
research is non-experimental research conducted observational data medical 
records of adult patients with gonorrhea outpatient Dr. Moewardi Surakarta 
Hospital period January 2013 to July 2016. The sample used is purposive sampling 
and analyzed by descriptive non analytic to describe the actual antibiotic use in 
adult patients with gonorrhea outpatient Dr. Moewardi Surakarta Hospital period 
January 2013-July 2016 and compared to a standard Manual Handling Sexually 
Transmitted Infections 2011 MoH RI. The results of the 88 cases studied, the 
antibiotics used in cases of gonorrhea are cefixime (58%), azithromycin (46.6%), 
doxycycline (36.4%), ofloxacin (21.6%), levofloxacin (6.8 %), ciprofloxacin 
(4.6%), metronidazole and sefditoren (2.3%), ceftriaxone and chloramphenicol 
(1.1%), there were 88 cases (100%) the proper indications and appropriate 
patients, 47 cases (53.4 %) the right medicine, 41 cases (46.6%) the right dose, and 
which fulfills the rationality of 46.6%. 
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